










Acinetobacter spp., P415, P1435,
P1652, P1811, P1817, R1979,
R1981
Acinetobacter baumannii, O158,
P420, P421, P424, P425, P1077,
P1078, P1685, P1751, P1807,
P1808, P1809, P1810, P1812,
P1813, P1814, P1815, P1816,















Acute myeloid leukaemia, R2067
Acute otitis media, P1753
Acute renal failure, P1056






Adhesion, P481, P1650, P1653,
P1796, P1800, P1803, R1973
Adjuvant therapy, P1173




Advanced Expert System, P442
Adverse drug reactions, P1106,




Aeromonas spp., P713, P1273, R2004
Aeromonas hydrophila, P1312
Aeromonas jandaei, R2230
Aetiology, P675, P721, P842, P1082,
P1180, P1182, P1189, P1327,







Age, P1454, P1535, P1788
Agrobacterium radiobacter, P1400
AIDS, O217, O218, O221, O405,
P685, P687, P691, P1367, P1926,











Allogeneic haematopoietic stem cell
transplantation, P1399, P1412













Amoxicillin, P889, P1035, P1037,
P1364, P1769, P1771, P1876
Amoxicillin-clavulanic acid, P1440
AmpC beta-lactamase, P420, P451,
P455, P459, P650, P1265, P1749
Amphotericin B, O342, P741, P748,
P751, P1150, P1735, P1859,
R2142, R2158
Ampicillin, P452, P760, P912, P1067,
P1437, P1876, P1891
Ampicillin resistance, P488, P759,
P766, P1584
Amplicor, P1509
Ampliﬁed fragment length poly-
morphism, P652
Ampliﬁed intergenic locus poly-
morphism, P654
Ampliﬁed Mycobacterium tuberculo-
sis Direct test, P550
Amyloid A, R2046





Animal studies, P620, P633 see also
individual species
Anogenital warts, R2188
Anopheles stephensi liston, P1139
Anthrax, P934, P935, P936, P1190,
P1191, P1192








Antibiotics, S21, S22, S101, O160,
K232, P902, P1027, P1035,
P1050, P1071, P1242, P1263,
P1348, P1351, P1430
Antibiotics, illegal use, O289
Antibiotics, intravenous, P535
Antibiotics, new, S319, S320, S322,







Antibiotic containing agars, P436
Antibiotic control, P1258
Antibiotic cycling, O60




Antibiotic prescribing see prescribing
practice
Antibiotic programmes, S167, S168
Antibiotic prophylaxis see prophy-
laxis
Antibiotic resistance, W4b, W4a,
S10, S17, S20, S25, O57, S129,
S130, S131, S136, S165, O205,
O206, O207, O209, O210, O211,
O212, O214, S238, O283, O284,
O285, O286, O290, O292, O344,
O345, O347, O348, O349, O350,
O351, O353, O402, O404, P468,
P474, P482, P488, P498, P499,
P516, P519, P520, P522, P532,
P534, P542, P558, P560, P562,
P574, P579, P617, P656, P664,
P665, P667, P756, P757, P758,
P759, P761, P762, P764, P769,
P771, P772, P774, P787, P990,
P991, P1002, P1024, P1038,
P1040, P1055, P1058, P1061,
P1063, P1067, P1072, P1089,
P1195, P1238, P1261, P1262,
P1263, P1264, P1277, P1278,
P1308, P1313, P1314, P1334,
P1358, P1364, P1365, P1408,
P1446, P1457, P1458, P1459,
P1463, P1466, P1467, P1468,
P1471, P1473, P1474, P1553,
P1643, P1776, P1778, P1785,
P1810, P1827, P1829, P1867,
P1869, P1870, P1874, P1875,
P1877, P1879, P1880, P1908,
P1916, R1970, R1975, R1981,
R1982, R1989, R1993, R1997,
R2000, R2004, R2010, R2027,
R2028, R2033, R2082, R2097,
R2127, R2129, R2137 see also
individual antibiotics
Antibiotic restriction, O61
Antibiotic rotation, P539, P541,
P1072
Antibiotic therapy, O58, O62, P515
Antibiotic use, S23, S24, O53, O54,
O58, O61, O114, S134, S136,
S247, O286, P516, P517, P518,
P519, P522, P523, P524, P525,
P527, P528, P529, P530, P531,
P532, P533, P537, P545, P878,






Antifungals, S138, S325, O334,
O338, P486, P599, P605, P1111,
P1112, P1114, P1149, P1152,
P1156, P1159, P1160, P1161,
P1742, R2156, R2162, R2196
Antifungal protein, P1733









Antimicrobial peptides, O350, O351
Antimicrobial Resistance Surveil-







Antiretroviral therapy, S103, O221,
P601, P665, P666, P668, P669,
P670, P692, P693, P694, R2194,
R2196
Antituberculous drugs, P566, P572
see also individual drugs
Antiviral activity, P1689
Apoptosis, P673, P1538, P1799,
P1853
Appendicitis, R2086
Appropriateness of antibiotics, P543




Area under the curve see AUC
Argentina, O202, P1332, P1504
ARMed Project, P1867, P1892
ARPAC, S24, S136
Artemesins, S40, O203
ARTEMIS global surveillance pro-
gram, P1739
Arterial antibiotic infusion, R1992
Artesunate, O203




LC RT PCR assay, P1627
Aseptic meningoencephalitis, P1683
Asia, P807
Aspergillosis, S140, O339, O340,
O341, P486, P611, P1486, R2141,
R2159, R2196








ATB ENTEROC 5 test, P725
ATB Expression system, P717
ATB STAPH device, P1385











Autologous stem cell transplanta-
tion, P1409
Automated DNA extraction, R2178
Automated ribotyping, P1728









Avidity Index testing, R2116
Azalides, S79, S80, S81
Azithromycin, S79, S82, O287, P886,
P906, P1206, P1212, P1347,
P1437, P1784
Azoles, P1128, P1151, P1153









BacT/ALERT, P575, P1703, P1894,
P1895, R2135
BACTEC 460TB system, P575
BACTEC LX blood culture system,
R2122
Bacteraemia, O95, O157, O259,
O272, O273, O291, O362, P502,
P721, P739, P754, P961, P971,
P1015, P1057, P1062, P1083,
P1176, P1257, P1310, P1363,
P1431, P1455, P1599, P1604,
P1690, P1693, P1694, P1695,
P1696, P1773, P1813, P1815,
P1816, P1818, P1837, P1840,
P1851, P1868, P1869, P1874,
R1970, R2026, R2028, R2037,
R2042, R2066, R2072, R2118
Bacteria, S43
Bacteria, mechanism of action, S182,
S184
Bacterial antigen detection tests,
P1670
Bacterial bioﬁlms see bioﬁlms
Bacterial colonization, P1865, R2239
Bacterial electroporation, P1759
Bacterial ﬂora composition, P1725
Bacterial identiﬁcation, P645
Bacterial infection, O96, P1724
Bacterial isolates, P645, P1694
Bacterial isolation rate, P533














Bacteroides fragilis, W4b, W4a, P426,








BD Phoenix system, P714, P715,
P718, P719






Belgium, O207, O267, P428, P429,
P432, P530, P766, P870, P1006,
P1090, P1199, P1570, P1632,
R2212
Benign prostatic hyperplasia, P1445
Beta-haemolytic streptococci, P1043
Beta-lactam antibiotics, W4b, O97,
K371, P415, P473, P520, P914,
P1215, P1576, P1789, P1888
Beta-lactam inhibitors, P473
Beta-lactam resistance, P468, P1272,
P1789, R2051
Beta-lactamase, O60, S101, O207,
O210, O291, S317, O352, P425,
P430, P454, P456, P503, P786,
P790, P797, P1102, P1344, P1584,
P1809, P1891 see also extended-
spectrum beta-lactamase
Beta-lactamase, AmpC, P420, P451,















Biliary stents, P1665, P1666
Binary markers, P1394







Biochemical tests, P711, P738
Biocides, P485, P487, P488
Bioﬁlms, S108, S315, S317, S318,
O346, O403, P496, P603, P657,
P967, P1157, P1161, P1639,
P1640, P1641, P1642, P1643,
P1644, P1645, P1646, P1647,
P1648, P1649, P1650, P1651,
P1652, P1653, P1654, P1655,
P1656, P1658, P1659, P1660,
P1661, P1663, P1742, R1989
Bioﬁlm formation, P1664, P1666
Bioﬁlm reactor, P1663
Bioﬁlm-associated bacteria, P1662










Blood culture, O144, P732, P735,
P769, P1186, P1220, P1289,
P1391, P1396, P1596, P1703,
P1704, P1705, P1706, P1721,
P1871, P1887, P1894, P1895,
R2058, R2115, R2122




Bloodstream infection, P445, P795,
P820, P1056, P1473, P1598,
P1600, P1697, P1702, P1710,
P1711, P1713, P1817, P1909,
R2055, R2067






Bone marrow mycobacterial culture,
P1937




Borrelia burgdorferi, P506, P507,




Bottled water, O152, P1121
BPI-ANCA, P1754
Bradyrhizobium japonicum, P411
Brazil, O285, O337, P498, P679,
P771, P1238, P1284, P1356,








Broth microdilution, P1203, P1297,
P1736, P1889, R2162
Brucella spp., P476, P587, P1146




Brucellosis, P580, P581, P582, P583,
P584, P585, P586, P588, P589,
P590, P591, P1255, P1612, P1721,
P1857, R2021, R2046, R2225,
R2226
BSAC Bacteraemia Resistance Sur-
veillance Programme, P1793,
R1999
Bulgaria, P788, P831, P1232, P1341,
P1467










C-reactive protein, P943, P1609,
P1610, P1611, R2071, R2204
Caenorhabditis elegans, P1761





Campylobacter spp., P645, P951,
P1283
Campylobacter coli, P1316
Campylobacter jejuni, O278, P1297,
P1316, R2112
Canada, P1017, P1441, P1443,
P1500, P1802, P1870
Cancer, O93, O94, O95, S325, O336,
P681, P847, P855, P856, P965,
P1055, P1062, P1292, P1369,
P1372, P1374, P1408, P1414,
P1415, P1522, P1593, P1596,
P1597, R2030, R2064, R2216,
R2217
Candida spp., P610, P1112, P1154,
P1157, P1161, P1414, P1481,
P1660, P1661, P1732, P1736,
P1737, P1739, P1743, P1745,
P1805, R2145, R2146, R2148,
R2154, R2155, R2164
Candida albicans, O335, O337, P608,
P711, P1110, P1742, R2113,
R2140, R2143
Candida dubliniensis, O149, P1742,
R2113, R2146
Candida glabrata, O335, O337, O338,
P1151, P1158, P1735, P1740
Candida guilliermondii, P1734, R2147
Candida krusei, R2153
Candida lipolytica, P749
Candida parapsilosis, O337, P603
Candidaemia, O360, P599, P610,
P1415, P1692
Candidiasis, S138, O342, O360,














Carbapenem, O122, P656, P1572,
P1573, R1977
Carbapenem resistance, W4a, P408,
P409, P410, P411, P412, P413,
P414, P415, P416, P417, P418,
P419, P420, P423, P424, P425,
P426, P427, P431, P1125, P1266,
P1822, P1824, R1981, R1984










Caspofungin, O343, P605, P749,












P489, P490, P491, P496, P800,
P1433, P1649, P1654, P1656,
P1711, P1712, P1713, P1714,












Cefepime, P890, P908, P1067, P1085,
P1086, P1271, R1979, R2061
Ceﬁxime, P911
Cefotaxime, P1021, P1034, P1037,
P1067
Cefoxitin, P1380, P1381, R2110
Cefoxitin resistance, P650
Cefpodoxime, P911, P1067, P1222
Ceftazidime, P890, P1067, P1206,
P1271, P1434, P1571, P1804
Ceftazidime resistance, P474
Ceftobiprole, P899, P1569, P1570,
R1958
Ceftriaxone, P494, P656, P1021,
P1684, P1876
Cefuroxime, P521
Cell culture, P1628, R1973
Cell death see Apoptosis
Cell wall thickness, P982
Cell-mediated immunity, P576, P600
Cellulitis, R2006, R2019
Central nervous system, P745, P746,
P1539
Central nervous system fungal in-
fection, S140
Central nervous system infection,
P1078, P1681
Central nervous system tuberculosis,
P1944
Central venous catheter, P1599
Central venous catheter-associated
bloodstream infection, P1711
Central venous catheter-related sep-
sis, P1714
Cephalosporins, P437, P539, P1052,
P1070, P1088
Cephalosporin resistance, O206,
P448, P787, P1684, P1878
Cephalotin, P1876
Cerebellar abscess, R2138
Cerebrospinal ﬂuid, P514, P629,
P908, P943, P1609, P1632, P1670,
P1671, P1678, P1679, P1947














Children, O57, O112, O113, O281,
O337, P509, P536, P615, P618,
P701, P744, P947, P1020, P1023,
P1029, P1033, P1038, P1053,
P1231, P1232, P1235, P1236,
P1237, P1240, P1244, P1245,
P1246, P1248, P1250, P1254,
P1255, P1256, P1257, P1260,
P1284, P1294, P1332, P1335,
P1352, P1412, P1413, P1440,
P1458, P1462, P1494, P1515,
P1522, P1537, P1601, P1634,
P1670, P1671, P1673, P1678,
P1745, P1860, P1880, R1951,
R2020, R2041, R2067, R2161,
R2214, R2215, R2222, R2241,










Chlamydia pneumoniae, P635, P636,
P637, P638, P1326, P1331, P1349,
P1752, R2085, R2172
Chlamydia trachomatis, P823, P843,
P1507, P1508, P1509, P1512,
P1513, P1514, P1515, P1516,




















Chromogenic agar, P726, P1299,
R2113
Chromogenic Candida agar, P712
Chromogenic media, P1383, R2157
Chromosomal beta-lactamase, S317
Chromosomal class C beta-lacta-
mase, P450
Chronic fatigue syndrome, P1848
Chronic hyperplastic candidosis,
P753
Chronic lung disease, P1333
Chronic middle ear disease, P1781
Chronic myelogenous leukaemia,
R2076
Chronic obstructive pulmonary dis-
ease, P1322, R2074
Chronic prostatitis syndromes, P501








Ciproﬂoxacin, P1037, P1067, P1100,
P1102, P1194, P1196, P1198,
P1201, P1424, P1437, P1450,
P1595, P1791, P1803, P1876
Ciproﬂoxacin resistance, O290,
P1417, P1462, P1782




P1212, P1260, P1349, R2091
Clarithromycin resistance, P857





Clindamycin, O203, O344, P1037,
P1228, P1801, R2007
Clindamycin resistance, R1985
Clinical isolates, P422, P423, P430,
P431, P452, P454, P463, P650,
P790, P967, P975, P1002, P1047,
P1068, P1152, P1162, P1195,
P1197, P1210, P1211, P1221,
P1228, P1264, P1265, P1353,
P1362, P1435, P1657, P1728,
P1809, P1822, R1970, R2003,
R2094




Clinical trials, S9, S21, S22, O203,
O287, O342, O406, O407, P520,
P609, P877, P883, P1052, P1580




Clostridium difﬁcile, S19, S20, O279,
P1230, P1276, P1300, P1301,
P1302, P1496, P1500, P1501,
P1502, P1503, P1504, P1505,





CMV antigenaemia assay, P921
CMV-PCR, P926




O150, P965, P966, P968, P981,
P1706, P1713, R2042
Coastal seawater, P1917




Colistin, P1073, P1074, P1075,









Combined therapy, S140, P520
Commensal bacteria, P661






S101, O290, O291, O354, O356,
P495, P498, P499, P500, P721,
P796, P864, P986, P1000, P1001,
P1176, P1177, P1204, P1208,















Congenital heart defects, P1294



























O90, O91, O92, S240, S241,
P1144, P1145, P1146, P1147,
P1148, P1281, P1772, R1954,
R2087, R2179, R2227
Critically ill patients, P1607














CTX-M beta-lactamase, P429, P430,














Culture media, P549, P563, P710,
P712, P713, P714, P715, P722,
P726, P727, P1156, P1274
CURB-65, O357, P1361





Cystic ﬁbrosis, S236, S237, P999,
P1074, P1075, P1218, P1239,
P1240, P1241, P1242, P1243,
P1278, P1370, P1424, P1439,
P1784, P1922, R1983, R2022,
R2038
Cystitis, P505, R2013
Cytokines, P584, P1804, P1856,
P1859, R2088
Cytolethality, R2112
Cytomegalovirus, O142, P687, P703,
P707, P1236, P1375, P1412,
P1545, P1634, P1635, P1636,
P1637, P1638, R2181, R2185,
R2220, R2221, R2223
Cytotoxicity, P1300, P1795
Cytotoxin associated antigen, P850




Dalbavancin, S320, P895, P896,
P1578
Dalfopristin, P1035, P1216, P1219
Dalfopristin resistance, P964
Daptomycin, S320, P978, P1207,
P1216, P1217, P1442, P1444,
P1449, P1554, P1587, P1588,
P1589, P1883
Daycare centres, O57, P618
DB289, O405
Decision support system, P508
Deﬁlement, P685
Deﬁned Daily Doses, P525
Dehydroepiandrosterone, P1750
Delta-mid2, P1110




Denaturing gradient gel electro-
phoresis, P730
Dengue fever, O143, O201, P1141,
P1142, P1620
Denmark, S8, S9, S10, O264, O270,
O334, P507, P759, P776, P824,
P995, P1069, P1168, P1177,
P1283, P1310, P1473, P1600,
P1690, P1698, P1717, P1903
Dental caries, P1758
Dental unit waterlines, P1915












Developing countries, S37, P851,
P1670
Dexamethasone, P1101, R2078
Diabetes, P1187, P1257, P1404,
R2068, R2131
Diabetic foot, O407, P912, P1180,
P1468, P1849, R2084
Diagnosis, S16, O199, P1337, P1710,
P1721, P1844
Diagnostic markers, P1604
Diagnostic tests, O141, O354, O355,
P550, P551, P552, P553, P556,
P557, P563, P570, P720, P731,
P846, P1192, P1301, P1303
Dialysis, P697
Diarrhoea, S19, O279, P1133, P1300,






Direct agglutination test, P1497
Directly observed therapy, P1930
Disc diffusion, P1894
Disinfectants, P1163, P1556
Disinfection, P1116, P1117, P1118,
P1119, P1122, P1124
Disk diffusion, P1384, R2110
Disseminated fusariosis, P740
Diversity, P461
DNA, O278, P629, P845, P960,
P1318, P1613, P1614, P1618
DNA ampliﬁcation, P1539
DNA enrichment, O276













Drinking water, P1121, P1914
Drug accumulation, R1974
Drug addicts, P708
Drug development, S165, S167,
S168, O400, O401
Drug discovery, P1540
Drug exposure variability, P915
Drug interactions, P1107, P1747
Drug resistance, O253 see also in-
dividual drugs
Drug resistance mutations, P665
Drug sensitivity testing, P563
DTaP-IPV-HBV/Hib vaccine, P616
Duodenal ulcer, P855, P856, R2093
Dyspepsia, P849, P851, P852, P853,
P854, P855, P856, P857












Efﬁcacy, O405, P437, P572, P889,
P912, P1183, P1256, P1469,
P1470, P1580
Efﬂux pumps, S43, P1277, P1278,
P1417, P1423, P1731
Efﬂux pump inhibitors, P1213
Ehrlichiosis, P1683
Elderly, O360, O361, O362, P613,




ELISA, O143, O145, P851, P933,
P1298, P1491, P1493, P1494,





EMM typing, P1044, P1726
Encephalitis, P943, P1689
End-stage renal disease, P896
Endocarditis, P587, P1287, P1288,
P1289, P1290, P1291, P1292,
P1293, P1294, P1295, P1296,






Endox Endodontic System, P1759
Entamoeba dispar, R2170
Enter-net Italia, P1280
Enteral feeding, P1094, P1105
Enteric adenovirus, P1246
Enteric pathogens, S392, P1775 see
also individual pathogens
Enterobacter spp., P427, P1881
Enterobacter aerogenes, P428
Enterobacter cloacae, P414, P449,
P453, P785, P1653, R2043
Enterobacteria, P438, P1205
Enterobacteriaceae, O206, P408, P416,
P417, P432, P448, P460, P463,
P473, P495, P778, P779, P780,
P781, P784, P787, P789, P790,
P791, P795, P803, P804, P808,
P1071, P1102, P1221, P1451,
P1452, P1464, P1473, P1561,




Enterococcal surface protein, P769
Enterococci, O288, P755, P756,
P757, P758, P760, P764, P765,
P768, P770, P773, P776, P1408,
P1559, P1577, P1583, P1820
Enterococcus spp., P761, P774, P777,
P810, P813, P816
Enterococcus faecalis, P754, P775,
P1658
Enterococcus faecium, O211, P754,
P756, P759, P762, P763, P766,











Enzyme immunoassay, P702, P853,
P1512, P1547




Epidemiology, S17, O112, O147,
S239, S240, S241, O254, O363,
S376, S384, P433, P439, P458,
P589, P641, P770, P884, P934,
P985, P988, P994, P1009, P1046,
P1060, P1145, P1148, P1178,
P1190, P1233, P1263, P1288,
P1368, P1501, P1549, P1597,
P1668, P1682, P1695, P1786,
P1809, P1825, P1831, P1839,
P1874, P1875, P1879, P1909,
P1924, P1927, P1932, P1933,




















Erythromycin, O406, P973, P1035,
P1037, P1223, P1747, P1753
Erythromycin resistance, P1043
ESBLS, R2034
Escherichia coli, O206, O214, O290,
O291, O345, P429, P433, P434,
P440, P441, P447, P451, P453,
P455, P461, P462, P464, P466,
P467, P471, P475, P478, P487,
P493, P502, P503, P654, P657,
P658, P660, P661, P662, P663,
P664, P791, P794, P799, P800,
P951, P1064, P1069, P1261,
P1265, P1269, P1270, P1304,
P1305, P1405, P1416, P1450,
P1457, P1463, P1465, P1474,
P1563, P1657, P1675, P1785,
P1786, P1788, P1855, P1876,






Europe, S14, S23, O53, O54, S329,
P806, P808, P815, P816, P817,
P1033, P1357, P1452, P1464,





European Surveillance of Antimi-
crobial Consumption, O54
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